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21~瞳種繍って、色・柄・サイズがグーンとワイドになりました。
おいい ・ご飯を炊<(こは、「一一一一一一一一一一
実は.可';1;<'"("炊〈の
がいちばん火が側面まで
まわり.ペチャつきがな〈
ふっ〈らと炊きあがるから
です.この"/)'1.'J!~のシ
クミ官、はじめτ電気量に
取り入れたの沢東芝のrか
まE炊き風h発表いらも¥
rliんとうに.ご飯がおいL<なったム t言う声を全国の奥締Jiか
ら歓喜〈いただきました.その声にお応えして、このたび東芝は、 こ
れまでの電気量10横樋‘保i邑董1機視のすべてを句'U炊き風J(ニ
改良.一挙に21犠慣が勢揃いです.色・柄・サイズが盟沼仁なり、お
量子みのものがお選びいただりるようになりま した.おいL舎がひと峠
ちがう東芝のrかまE炊き風J.奥織の評判がまたあがります.
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.ニチレイは冶!Jを駆使して、食料健保に包笠主主
いつまでb食べものが12かであってほしL、。・みんなの共通の臨i''です。
その人切な食料資似を|吐界各地に，ドめ、 i骨，車保管し、 bu1:食品や調理
食品にして宜巾にお関付する、これがニチレイの仕事です。 i主〈の産地
から食.':1まで、デリケートで傷つきやすい食品をいつbしっカ白りと守って
いるのカ骨骨力。ぷJ也をスター トして、陸Lや海土の輸込途 1'"港湾や都市
の物流拠点、そしてテラマー 卜、スーバ一、小売応の町民カ'~ごギ嵯の冷蔵庫
まて:冷)Jは 時の休みも主<.食品をやさし〈ガードして，.~す。ニチ
レイは . 1王l内・l 司外に、冷蔵p.J車、食品工場加工工場な1'170 ，ウ } ifr~こえる
設備を岡山町.食品をなめらカオこ流通させる冷!J;キットワークを形作って
います。食料雌{羊が次第にむずかし〈なりそうな状勢ですカ'.21刊紀の
食引にも、ごちそうを絶やさないよう、 ニチレイは柏 村がんばります。
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日本の食卓を冷力で支えまtJi副長a町a
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.ユチレイの本社(1.
下記新従属に移飽いたしまιた.
ご気短に..立寄り (f!~ レ.
・東軍CI千イ也召区三‘町3-3-23
国鉄r水道晴』駅西口下車
九段下方向に酌1∞m右圃}
もので苦労IJ:tl1t{t'ψl0ね。会みたち、
(4.) 〈水曜日〉
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迫力十分劇画ばり 、
登場人物の多彩な魅力も
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